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Diplomová práce pojednává o problematice projektového řízení. Konkrétně se pak 
zabývá analýzou současného stavu a návrhem opatření pro projektové řízení společnosti 
Hella Autotechnik Nova, s. r. o., která jsou potřebná pro optimalizaci řízení vývojových 
projektů technického centra společnosti. V práci jsou využívané zejména postupy a 




The master´s thesis deals with the problems of project management. Specifically, it deals 
with analysis of current state and draft measures for project management at compatny 
Hella Autotechnik Nova, s. r. o, which is necessary to optimizing for management of 
development projects in company technical centre. The thesis uses mainly procedures and 
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V dnešní moderní a rychlé době je prostředí celého trhu velmi dynamické. Jako reakce 
na tuto skutečnost jsou stále tvořeny nové trendy, které se tomuto prostředí snaží 
přizpůsobit. Jednou oblastí z mnoha, které se neustále vyvíjejí, jsou v nich tvořeny nové 
trendy a více a více se rozšiřují, je projektový management, přičemž vzrůstá význam 
celého projektového řízení, přesněji pak správného zpracování a vedení projektů a to 
proto, že nedostatky a chyby při realizaci projektového řízení jsou trhem tvrdě potrestány. 
Za použití projektového managementu jsou prováděny stavby budov, výzkumy, zaváděny 
inovace, vyvíjeny různé produkty či řízeny různé organizační změny a další. Je to umění 
i věda, jakým způsobem řídit relativně krátkodobé aktivity pomocí určitých postupů, jenž 
je třeba uskutečnit v plánovaném termínu s požadovanými náklady tak, aby bylo včas 
dosaženo všech stanovených cílů. Zdroje potřebné pro realizaci projektu jsou omezené a 
výsledek projektu tak není nikdy jistý. Správné uplatnění projektového řízení vede k lepší 
kontrole nákladů, nižší časové náročnosti a vyšší efektivitě řízení lidských zdrojů, které 
se projektu účastní.  
 
Diplomová práce je zaměřena na problematiku projektového managementu, přičemž 
jejím cílem je analyzovat současné postupy a používané nástroje při řízení vývojových 
projektů předních světlometů a zadních svítilen do automobilů společnosti Hella 
Autotechnik Nova, s. r. o., na základě metodik projektového řízení navrhnout konkrétní 
kroky pro zlepšení tohoto procesu a dle potřeby navrhnout další opatření či podpůrné 
nástroje k podpoře a usnadnění práce projektových managerů a vedoucích oddělení 
vývoje společnosti.  
 
Nejdříve jsou v diplomové práci uvedeny využité postupy a metody zpracování a dále za 
touto kapitolou, v druhé části práce, jsou uvedena teoretická východiska. Je zde zobrazena 
definice a význam managementu, projektového managementu s popisem 
charakteristických rysů projektu a jeho životního cyklu a také uveden význam 
projektového řízení včetně bližšího popisu procesního řízení a přesné definice 
projektových cílů. Dále je v této kapitole pojednáváno také o projektovém řízení a jeho 
hlavních oblastech včetně konkrétních procesů, jenž zde probíhají, dle organizace Project 
Management Instutute(PMI), na které jsou pak zaměřeny další část práce.  
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Třetí kapitola obsahuje analýzu současného stavu, přičemž je nejprve popsána společnost 
Hella Autotechnik Nova, s. r. o. její vznik, předmět podnikání a výrobní program, mise a 
cíle společnosti, vize a nastíněn obsah vývojových projektů. Dále je uvedena analýza 
vnějšího prostředí (SLEPTE), Porterův model konkurenčních sil, analýza vnitřního 
prostředí (7S) a SWOT analýza. Na závěr této části jsou analyzovány také samotné oblasti 
projektového řízení uplatňovaného ve vývoji produktů společnosti.  
 
Poslední, čtvrtá část je věnována celkovému hodnocení, navržení postupů či nástrojů pro 
zvýšení výkonnosti projektových managerů a vedoucích vývojových oddělení a 
ekonomickému zhodnocení přínosu zmíněných návrhů, doporučení a nástrojů pro 
odstranění problémových míst vývojového procesu ve společnosti Hella Autotechnik 
Nova, s. r. o.  





1. Cíle práce, metody a postupy zpracování 
 
1.1 Cíl 
Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat současné postupy při řízení 
vývojových projektů ve společnosti Hella Autotechnik Nova, s. r. o., identifikovat slabá 
místa práce projektových managerů, jejich asistentů a projektových administrátorů a dle 
potřeby navrhnout opatření či podpůrné nástroje pro jejich každodenní práci. 
 
1.2 Metodika 
Pro vypracování práce bylo využito několika metod. Základní informace o společnosti 
byly získány pomocí metody rozhovorů s odborníky, manažery a jednatelem společnosti. 
Teoretická východiska byla vypracována po vlastním nastudování odborné literatury 
týkající se projektového managementu a doporučení pro projektové manažery při řízení 
projektů. Pro analýzu současného stavu byly využity metody jako SLEPT analýza, 
Porterův model 5-ti konkurenčních sil, analýza interního prostředí společnosti 7S, SWOT 
analýza a v poslední řadě také analýza průběhu projektového řízení ve společnosti Hella 
Autotechnik Nova, s. r. o. Návrh řešení a doporučení je vytvořen za pomocí metod a 
doporučení pro projektový management, které byly v průběhu roku konzultovány 
s vedoucím projektové kanceláře a technickým ředitelem společnosti. Pro zpracování 
návrhů a závěrů byla použita také metoda syntézy, tedy zapracování jednotlivých 
doporučení z různých částí práce.  
 
Vysvětlení metod: 
 Analýza – Proces rozčlenění celku na části, přičemž probíhá rozbor vztahů a faktů, 
které postupují od celku k částem. Umožňuje odhalit stavbu a vlastnosti procesů 
a další náležitostí jednotlivých částí i celku tak, aby mohlo být odhaleno podstatné 
od nepodstatného atp.  
 Syntéza – Opačný proces analýzy, neboli sjednocování či skládání určitých jevů 
nebo procesů v určitý celek. Umožňuje nám poznání předmětu v jeho úplnosti a 




2. Teoretická východiska práce 
Zde se práce zaměřuje na základní vytyčení pojmů, které budou v práci dále rozebírány 




2.1.1 Definice  
V současné době můžeme nalézt mnoho překladů a vysvětlení tohoto pojmu, které se 
snaží co nejpřesněji vystihnout jeho význam či obsah. Zjednodušeně však můžeme říci, 
že slovo management, bylo do češtiny převzato z anglického manage, které v překladu 
znamená řídit, vést.  Managementem můžeme pak označovat vědu o řízení podniků, 
specifickou funkci vedení podniku či skupinu řídících pracovníků, kteří tuto funkci 
vykonávají.  
 
Management můžeme také definovat jako určitý proces plánování, organizování, 
kontroly a vedení nejen lidí, ale všech organizačních činností tak, abychom účinně dosáhli 
stanovených cílů.  
 
Definice managementu, které jsou obsaženy v odborné literatuře, můžeme rozdělit do tří 
skupin a to na definice zdůrazňující: 
 
 Vedení lidí 
Tato skupina zdůrazňuje především úlohu vedení lidí a nalezneme zde například definici 
Americké společnosti pro management, která ho zobrazuje jako: „Management znamená 
vykonávání úkolů prostřednictvím práce jiných.“ 
 
Nebo můžeme uvést vymezení dle H. Koontze či H. Weihricha: „Management je proces 
vytváření a udržování určitého prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně ve 




 Specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky 
Druhá skupina zdůrazňuje specifické funkce, které provádí řídící pracovníci, přičemž si 
můžeme jmenovat především definici K. Millera: „Management jsou typické činnosti, 
které manager vykonává, jako je rozhodování, organizování, plánování, kontrolování, 
vedení lidí, koordinace, motivování, atd.“ a také pojetí K. H. Chunga: „Management je 
proces plánování, organizování, vedení a kontroly organizačních činností zaměřených na 
dosažení organizačních cílů.“ 
 
 Předmět studia a jeho účel 
Třetí, poslední skupina užívá vymezení S. P. Robbinse: „Management je oblast studia, 
která se věnuje stanovení postupů, jak co nejlépe dosáhnout cíle organizace.“ Popřípadě 
i další znázornění zmiňující J. A. Pearce či R. B. Robinson: „Management je proces 
optimalizace využití lidských, materiálních a finančních zdrojů k dosažení organizačních 
cílů.“ 
 
2.1.2 Význam  
Ať už se jedná o mezinárodní společnost, městský úřad či obchod se zbožím o velikosti 
pěti zaměstnanců, tak všude tam, kde dochází k organizování lidí a přijímání určitých 
rozhodnutí, která jsou pak realizována v praxi, hraje management svou nezastupitelnou 
roli.  
 
Jako další je uvedena specifická část managementu, kterou se tato diplomová práce 





2.2 Projektový management 
Projektové řízeni, neboli projektový management, je mladou disciplínou, která se začala 
významněji rozvíjet v 50. letech 20. století, kdy vzrůstaly požadavky na zavedení 
speciálních nástrojů, postupů a metod umožňující zvládnout v té době velmi 
komplikované řízení zbrojních systémů. Tyto metody a jejich využívání s ubíhajícím 
časem nezůstaly pouze u zbrojního průmyslu, ale šířily se dál do všech oblastí průmyslu, 
vývoje, výzkumu či samotného podnikání, kde se s nimi dnes můžeme setkat.  
 
Jelikož tato problematika pokrývá obrovský prostor, kde se uplatňuje, nalezneme také 
mnoho definic samotného projektového managementu.  
 
„Projektový management můžeme definovat jako soubor aktivit zahrnující plánování, 
organizování, řízení a kontrolu zdrojů společnosti s určitým cílem, který byl stanoven pro 
realizaci specifických záměrů. Jde o aplikaci znalostí, schopností, nástrojů a technologií 
na projekt tak, aby bylo dosaženo jeho cílů a požadavků.“ (Svozilová, 2006) 
 
Další uvedeme definici dle teorie jednoho z dnes největších a nejuznávanějších sdružení 
projektových managerů PMI (Project Management Institute). „Projektový management 
je aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technologií na aktivity projektu tak, aby tyto 
splnily požadavky projektu.“ (PMI, 2013) 
 
2.3 Projekt a jeho definice 
Stejně tak, jak tomu je u projektového managementu, i definic samotného projektu 
nalezneme mnoho. Můžeme si však všimnout, že většina autorů používá definice velmi 
podobné, z nichž si některé uvedeme.  
 
Jak znázorňuje Dolanský (1996), projektem je určitý dočasný úkol s přesně stanoveným 
cílem, přičemž jeho splnění vyžaduje organizované využití odpovídajících zdrojů. Nebo 
také vyobrazení projektu dle Rossenaua (2000): „Projekt je dočasně vyvinuté úsilí, 





V souvislosti s projekty a jejich cíly se setkáváme vždy se třemi základními pojmy, a to: 
 čas, který potřebujeme pro realizaci projektu a dalších úkonů s ním souvisejících 
 náklady projektu, které nám vyjadřují finanční využití zdrojů v průběhu času 
 cíle projektu, do kterých má projekt směřovat a po jeho ukončení je naplnit 
 
Zmíněné pojmy, se kterými zacházíme, označujeme jako tzv. trojimperativ projektu, 
přičemž hlavním úkolem je vždy jejich optimální vyvážení.  
 
Tyto tři základny jsou vzájemně provázané, tedy pokud se změní jedna a druhá zůstane 
nebo má zůstat nezměněna, musí se odpovídajícím způsobem změnit třetí. Pro lepší 













Obr. č. 1: Trojimperativ projektu 
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2.5 Životní cyklus projektu 
Cyklem projektu je proces skládající se z určitých fází. Tyto fáze se však mohou lišit jak 
podle oblasti působnosti jednotlivých společností či rozsahu projektu, tak i podle definic 
jednotlivých teoretiků a jsou pak nejčastěji pojmenovány dle potřeb, typu či řízení 
projektu.  
 
2.5.1 Popis používaných přístupů 
Jak již bylo zmíněno, průběh projektu lze dělit dle různých hledisek. Nejvíce se 
setkáváme s dvěma přístupy, které jsou pak základem pro metodickou podporu řízení 
projektů v mnoha organizacích. 
 
Prvním z nich je přístup dle organizace Project Management Institute (PMI), který 
doporučuje řízení projektů podle procesů v jednotlivých oblastech. Druhý, doporučený 
organizací International Project Management Association dělí projekt z časového 
hlediska a charakteru prováděných činností na několik fází řízení projektu, které nám 
dohromady dávají jeho životní cyklus.  
 
Průběh projektu dle PMI 
PMI (2013) pak samotný proces charakterizuje jako posloupnost akcí zaměřených na 
tvoření výsledků a rozlišuje je ve dvou hlavních kategoriích: 
 Procesy zaměřené na řízení projektu – Popis a organizace práce projektu. 
 Procesy zaměřené na řízení produktu projektu – Specifikace a tvorba 
produktu projektu dle životního období projektu lišící se podle oborů a odvětví. 
 
Procesy řízení projektu pak dále dělí do pěti skupin a to: 
1. Zahajovací procesy – Vymezení zahájení a rozhodnutí o provedení projektu. 
2. Plánovací procesy – Uskutečnitelný plán pro naplnění všech potřeb projektu. 
3. Prováděcí projekty – Potřebná koordinace zdrojů pro realizaci plánu projektu. 
4. Procesy operativního řízení – Průběžný monitoring, měření postupů a kontrola 
plnění dílčích cílů a cílů projektu. 
5. Uzavírací procesy – Předání projektu (produktu) odběrateli a jeho ukončení. 
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Jednotlivé skupiny jsou spojeny vytvořenými výsledky, kdy se výstup (výsledek) jednoho 
procesu stává vstupem jiného. Často se jedná o činnosti, které se překrývají a dosahují 




Obr. č. 2:  Procesy dle PMI a jejich překrývání 
 (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
Procesy jsou v rámci každé skupiny procesů propojeny svými vstupy a výstupy (Řeháček, 
2013). Každý proces tedy lze popsat pomocí jeho: 
 Vstupů – Dokumenty a dokumentované položky, na jejich základě probíhá 
uskutečnění procesu. 
 Nástrojů a technik – Na vstupy použité metody a mechanismy s cílem vytvořit 
výstupy. 





Fázový model dle IPMA 
Jak uvádí Doležal (2009), IPMA popisuje čas, jako jeden z klíčových parametrů projektu, 
který musí být velmi důsledně sledován. Jelikož je na dodržení definovaného časového 
rámce velmi silně závislý i úspěch celého projektu, je mu v rámci celého řízení projektu 
věnována značná pozornost způsobem odpovídajícím jeho významnosti. 
 
Fáze řízení projektu lze pak v obecném pojetí dělit na tyto tři: 
1. Předprojektová – Přípravná, definiční (Studie příležitostí a proveditelnosti). 
2. Projektová – Realizační (Identifikační listina, logický rámec, plán projektu, 
realizace a ukončení). 
3. Poprojektová – Vyhodnocovací – analýza průběhu a nalezení chyb. 
 
Jelikož společnost Hella Fázový model dle IPMA nepoužívá, je jeho vysvětlení pro účely 
této práce dostačující a nebude dále podrobněji rozebírán.  
 
2.6 Projektové řízení 
Projektové řízení je řídící manažerská technika, umění i věda, která se využívá zejména 
pro úspěšné a včasné dokončení aktivit s omezenou dobou trvání, jenž mají omezený 
počet počátečních a koncových bodů, a dočasným přidělením zdroj – projekty. Jedním 
z nejdůležitějších bodů či nároků na projektové řízení jsou schopnosti projektových 
manažerů řešit problémy, které jsou spojeny s lidským faktorem, jako například řešení 
konfliktů, tvorba projektových týmů, školení, instruktáž, vyjednávání s dodavateli či 
zákazníky. Dovednosti tohoto typu jsou nezbytné a klíčové pro úspěšné dokončení 
projektů a označujeme je jako významnou, znalostní část projektového řízení.  
 
Druhou, již méně významnou částí projektového řízení jsou technické dovednosti 
projektových managerů, přičemž nemusí být specialisté na určité technologie, ale tak jak 
někteří odborníci tvrdí, by měli být všeobecnými odborníky, protože pak mají větší šanci 
porozumět a pochopit jakýkoli projekt, jako celek. Bez ohledu na úroveň technických 
znalostí, musí všichni projektoví manageři ovládat a umět používat několik nástrojů 




Jelikož se společnosti v současnosti nacházejí v podmínkách trhu, kde převažuje nabídka 
nad poptávkou, hledají vhodné a účinné nástroje či prostředky pro dosažení efektivnosti, 
jsou vystaveny konkurenčním tlakům a toto prostředí, ve kterém se organizace nacházejí, 
je velmi proměnlivé, musejí být schopné pružně a rychle reagovat. K tomu všemu jim 
však nestačí využívat jen tradiční organizační struktury a klasické metody řízení.  
 
Jedním z nejdůležitějších momentů, který je každé organizaci schopný v této současné 
situaci pomoci, je samotný systém řízení a řízení změn pomocí projektů, tzv. projektové 
řízení.  
 
Jelikož je každá organizace specifický „organismus“ a funguje vždy v jedinečném 
prostředí, nemůžeme nikdy navrhnout optimální systém, který bude plně podporovat 
metody projektového řízení v té či oné organizaci. Vždy vycházíme z mnoha obecnějších 
předpokladů, jako například, že projektový manažer musí mít jednoznačně určené 
pravomoci a odpovědnosti, že budou jasně definovány podmínky a požadavky ze strany 
zadavatele a podobně. Už z tohoto důvodu, jsou pochopitelně tyto podmínky v každé 
společnosti jiné, což znamená i jiný přístup k řízení projektů, jenž je v mnoha 
společnostech řídícími pracovníky chápán velmi rozdílně.  
 
2.6.2 Proces a procesní řízení 
Proces (z latiny postup, pochod či vývoj) je obecné označení pro postupné a konkrétně 
zaměřené činnosti se svými vstupy, které přetvářejí na výstupy s určitou přidanou 
hodnotou. Chápání procesů a procesního řízení dle organizace PMI bylo zmíněno již 







2.7 Hlavní oblasti projektového řízení a jejich procesy dle PMI 
Tato část pojednává o hlavních devíti oblastech projektového řízení podle organizace 
Project Management Institute (PMI).  
 
2.7.1 Řízení integrace v rámci projektu 
Tato část popisuje procesy, které jsou požadovány pro řízení a zajištění koordinace 
projektu. Dílčími částmi jsou sestavení plánu projektu, realizace plánu projektu a celková 
koordinace změn. Oblast zahrnuje opatření ohledně cílů a alternativ, které si vzájemně 
konkurují s cílem splnit nebo i překročit potřeby, požadavky a očekávání všech 
zainteresovaných stran.  
 
Všechny zmíněné procesy jsou spojeny jak mezi sebou, tak i s procesy ostatních oblastí. 
V praxi i přes to, že vystupují samostatně, se procesy mohou často překrývat a navzájem 
ovlivňovat různými způsoby.  
 
Oblast se soustřeďuje zejména na procesy, nástroje a techniky pro integraci procesů 
projektového řízení, avšak aby byl projekt úspěšný, musí docházet i k integraci v řadě 
dalších oblastí, jako například práce projektu s probíhajícími činnostmi prováděcí 
organizace, změny rozsahu produktu ke změně rozsahu projektu nebo předměty dodávek 











2.7.2 Řízení rozsahu prací v rámci projektu 
Oblast řízení rozsahu prací popisuje procesy, které zajišťují, aby byly v projektu obsaženy 
všechny požadované práce tak, aby mohl být projekt úspěšně dokončen. Definuje a 
kontroluje se zde to, co má být nebo je zahrnuto do projektu.  
 
Řízení rozsahu prací pak dle PMI můžeme členit na: 
- Zahájení projektu 
- Plánování rozsahu prací – Vytvoření písemného rozsahu prací jako podkladu 
pro budoucí projektová rozhodnutí. 
- Definování rozsahu – Rozdělení dodávek na menší, lépe zvládnutelné části. 
- Ověřování rozsahu  
- Operativní řízení změn rozsahu (Řeháček, 2013). 
 
Musíme si však uvědomit, že rozsah může být chápán dvěma způsoby. Zaprvé, jako 
rozsah produktu, kdy nám zobrazuje či nastiňuje vlastnosti a funkce, které má produkt či 
služba obsahovat a zadruhé rozsah prací projektu, který zobrazuje všechny práce, které 
musí být provedeny s cílem dodat produkt se stanovenými vlastnostmi a funkcemi. 
Dokončení rozsahu produktu pak porovnáváme s požadavky na produkt a dokončení 
rozsahu projektu s vlastním plánem projektu.  
 
2.7.3 Řízení času v rámci projektu 
Projekt Time management zahrnuje všechny procesy potřebné pro zajištění včasného 
dokončení projektu.  
 
Procesy, které řízení času zahrnuje: 
- Plán řízení času – Stanovení zásad, postupů a dokumentace pro plánování, 
rozvoj, správu, provádění a řízení harmonogramu projektu. 
- Definování aktivit (činností) – Proces identifikace a dokumentace konkrétních 
činností, které musí být provedeny, aby mohl být vytvořen produkt projektu. 




- Odhadování potřebných zdrojů činností – Proces odhadování typu a množství 
materiálu, lidských zdrojů, zařízení nebo spotřebního materiálu potřebného pro 
provedení jednotlivých činností. 
- Odhadování trvání činností – Odhadování počtu pracovních dob (období) 
potřebných pro dokončení jednotlivých aktivit s odhadovanými zdroji. 
- Vypracování časového rozvrhu (plánu) – Analýza řazení, trvání a potřeb zdrojů 
činností s cílem sestavit časový plán projektu. 
- Operativní řízení časového rozvrhu – Následné monitorování jednotlivých 
aktivit pro aktualizaci průběhu projektu a řízení změn časového rozvrhu tak, aby 
se dosáhlo plánu (PMI, 2013). 
 
2.7.4 Řízení nákladů v rámci projektu 
Aby mohl být dodržen schválený rozpočet projektu, musíme řídit i procesy pro 
požadované řízení nákladů, které se podílejí na plánování, odhadování, rozpočtování, 
financování, řízení a kontrole nákladů (PMI, 2013). 
 
Dělení procesů řízení nákladů projektu: 
- Plán řízení nákladů a zdrojů – Proces, který stanovuje zásady, postupy a 
dokumentaci pro plánování, řízení, vynakládání a kontrolu nákladů projektu. 
Často jsou zde také určeny zdroje, jenž by měly být použity pro provedení 
projektových aktivit. 
- Odhad nákladů – Stanovení odhadu (hodnoty) nákladů k přiblížení peněžních 
zdrojů potřebných pro všechny projektové činnosti.  
- Určení rozpočtu – Sčítání odhadovaných nákladů jednotlivých činností či 
pracovních balíčků za účelem stanovení rozpočtového plánu.  
- Operativní řízení nákladů – Proces monitorování stavu projektu k aktualizaci 





2.7.5 Řízení kvality v rámci projektu 
„Řízení kvality v rámci projektu zahrnuje takové procesy, aby projekt uspokojil 
kvalitativní potřeby, kvůli kterým je realizován.“ (Řeháček, 2013, s. 27) 
 
Tuto oblast pak můžeme dále třídit na: 
- Plánování kvality – Stanovení norem, které se na produkt vztahují a určení 
postupů pro splnění norem. 
- Zabezpečování kvality – Pravidelné monitorování a hodnocení celkového plnění 
projektu tak, aby byla poskytnuta důvěra, že projekt bude dle stanovených norem 
v pořádku.  
- Operativní řízení kvality – Sledování jednotlivých výsledků kvality tak, 
abychom mohli určit, zda odpovídají příslušným normám kvality a určení 
způsobu odstranění příčin jednotlivých nalezených nedostatků. 
 
Všechny procesy jsou tak, jako i v předešlých oblastech velmi provázané a jejich cílem 
je zajistit, aby nebyl produkt uvolněn (expedován) s chybami a to jak mezi jednotlivými 
činnostmi, tak i zákazníkovi. 
 
2.7.6 Řízení lidských zdrojů v rámci projektu 
Jak uvádí PMI (2013), hlavním úkolem této oblasti je co nejefektivněji využít osoby 
zapojené do projektu, přičemž sem patří všechny zainteresované strany, včetně 
zákazníků, dodavatelů a pracovníků společnosti.  
 
Zjednodušeně můžeme říci, že zde probíhají procesy pro určení a přiřazení úloh, úkolů, 
odpovědností a vztahů nadřazenosti a podřízenosti v rámci projektu. Probíhá také nábor 
potřebných pracovníků (lidských zdrojů) a přiřazování těchto pracovníků na práci v rámci 
projektu, přičemž v průběhu neustále probíhají procesy, které mají zlepšit výkony v rámci 




V této oblasti jsou kladeny velké nároky na dovednosti projektových manažerů, jelikož 
musejí dobře zvládat komunikaci, vedení a řízení, delegování odpovědností, motivování, 
koučování, řešení sporů a mnoho dalších.  
 
2.7.7 Řízení komunikace v rámci projektu 
Jedna z nejdůležitějších oblastí projektového řízení, kdy musí být vybrány vhodné 
sdělovací prostředky tak, aby bylo možné zajistit tvorbu, sběr, šíření a uchovávání všech 
potřebných informací o projektu, které jsou dále využívány. Dobrá komunikace je vždy 
nezbytná pro úspěšné dokončení projektu, přičemž musí být každý, koho se projekt týká, 
připraven přijmout a odeslat sdělení a chápat, jak jednotlivé komunikační vazby či kanály 
ovlivňují celkový projekt. Nedílnou součástí je také sběr a šíření informací o výkonech 
jednotlivých pracovníků, aby bylo možné vykazovat stav projektu, srovnávat postup 
projektu a předpovídat, jakým směrem se projekt bude dál ubírat.  
 
Jsou zde zahrnuty procesy: 
- Plánovaní komunikace – Výběr vhodného přístupu a plánu pro komunikaci 
v projektu, který je založený na informačních potřebách a požadavcích všech 
zúčastněných stan a dostupných organizačních nařízeních.  
- Správa komunikace – Vytváření, shromažďování, šíření, ukládání, vyhledávání 
a uspořádání projektových informací v souladu s plánem řízení komunikace. 
- Kontrola komunikace – Monitorování a řízení komunikace v průběhu celého 
životního cyklu projektu k zajištění plnění informačních potřeb všech 
zainteresovaných stran.  
 
2.7.8 Řízení rizik v rámci projektu 
V každém projektu se objeví určitá rizika, která musíme stanovit, analyzovat je a následně 
na ně reagovat, přičemž je stále žádoucí maximalizovat výsledky pozitivních událostí a 
minimalizovat následky nepříznivých událostí. Po stanovení jednotlivých rizik je důležité 





Přehled procesů řízení rizik projektu: 
- Plán řízení rizik – Stanovení způsobu, jak provádět činnosti řízení rizik projektu.  
- Identifikace rizik – Určení, která rizika mohou mít vliv na projekt a určení jejich 
charakteristiky. 
- Kvalitativní analýza rizik – Určení priority rizik pro další analýzy nebo akce na 
základě posouzení a kombinace jejich pravděpodobnosti výskytu a hodnoty 
dopadu.  
- Kvantitativní analýza rizik – Numerická analýza vlivu identifikovaných rizik na 
celkové cíle projektu.  
- Tvorba protirizikových opatření – Stanovení možností a kroků k využití 
příležitostí a snížení hrozeb. 
- Operativní řízení protirizikových opatření – Provádění plánů odezvy na rizika, 
sledování identifikovaných rizik, monitorování zbytkového rizika, identifikace 
nových rizik a hodnocení efektivity řízení rizik v průběhu projektu. 
 
2.7.9 Řízení obstarávání v rámci projektu 
„Řízení obstarávání v rámci projektu zahrnuje procesy požadované pro obstarávání zboží 
a služeb vně prováděcí organizace.“ (Řeháček, 2013, s. 30) 
 
Je tady třeba určit, co a kdy je třeba obstarat, stanovit možné zdroje dle požadavků na 
produkt a získat nabídky či návrhy k uzavření smluv. Následně dochází k výběru 
jednotlivých zdrojů z potencionálních dodavatelů a řízení správy smluvních vztahů 
s dodávajícími, včetně ukončování smluvních vztahů, při kterém dochází k dokončení a 








2.8 Popis projektu 
Popis projektu by měl být uveden v každé projektové dokumentaci, která je následně 
odsouhlasena potvrzením či smlouvou mezi projektovým týmem a zadavatelem projektu.  
 
Jednotlivé části popisu projektu: 
 Požadované cíle dle metodiky SMART. 
 Sponzory (investory) projektu. 
 Zákazníky nebo příjemce projektu. 
 Rámec projektu – čeho se týká a čeho ne. 
 Přidělení zdrojů / Rozpočet projektu. 
 Časový rozsah projektu. 
 Rizika projektu. 
 Definování odpovědností a pravomocí související s konkrétními profesemi tak, 
aby byla jasně vymezena působnost každého účastníka projektu. 
 
2.8.1 Ověření správnosti 
Pro ověření správnosti definování a popisu jednotlivých projektů se používají otázky: 
 
 Komu má řešení sloužit?  
 Jaké výsledky a výhody by mělo řešení přinášet?  
 Jakých nákladů a hrozeb by se mělo vyvarovat?  
 Jaká jsou omezení?  
 Co se má stát?  
 Co se nesmí nebo nemá stát?  
 
Pokud nemůžeme odpovědět na jakoukoli ze zmíněných otázek, je vhodné projekt 
rozdělit na části, fáze  tak, abychom byli schopni jednoznačně definovat všechny 




2.8.2 Příprava návrhu 
Proces vlastní přípravy návrhu nezahrnuje pouze zpracování písemného návrhu, ale také 
další přípravné práce spojené projektem a práce, které následují po předložení návrhu 
projektu. Cílem je vždy zjistit co nejvíce o potřebách zákazníka tak, abychom je mohli 
pomocí návrhu uspokojit. Vždy je do návrhu potřeba investovat určité množství 
finančních prostředků, proto je velmi důležité vyhodnotit situaci, jestli je investice 
výhodná a zaručuje dostatečnou návratnost vložených investic. Není žádoucí, aby se 
společnost účastnila výběrových řízení a návrhů, které neodpovídají dlouhodobým cílům 
společnosti nebo nenapomáhají ke splnění těchto cílů. Po vytvoření návrhu následuje 
předložení návrhu vedení společnosti a při schválení také předložení zadavateli. 
Posledním bodem před zahájením plánování projektu jsou následné práce, včetně 
prezentací a jednání o smlouvě. 
 
2.9 Project Management Office 
Projekt management office (PMO) je část managementu, která standardizuje správu 
související s projektovými procesy a usnadňuje sdílení zdrojů, metodik, nástrojů a 
technik. Odpovědnost PMO se může pohybovat od poskytování podpůrných funkcí 
projektového managementu až k vlastní odpovědnosti za přímé řízení jednoho či více 
projektů.  
 
V organizacích existuje několik typů struktur PMO, které se od sebe liší v míře kontroly 
a vlivu na projekty v rámci celé organizace a nejčastější z nich jsou: 
 Podpůrná – Tyto PMO poskytují poradní roli projektů, dodávají šablony, nejlepší 
postupy, školení, přístup k informacím a zkušenosti z jiných, předchozích 
projektů. Poskytovaný stupeň kontroly je nízký. 
 Řídící (Kontrolující) – Řídící PMO poskytuje podporu a vyžaduje dodržování a 
užívání různých prostředků. Dodržování může zahrnovat vše od přijímání rámců 
pro řízení projektů, metodik či využití specifických šablon, forem a nástrojů až po 
vlastní implementaci kompletní správy projektu. Stupeň kontroly, který PMO 
poskytuje je označován jako mírný. 
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 Přikazující – PMO, označovaná jako přikazující, přímo přebírá kontrolu nad 
vedením jednotlivých projektů. Ohodnocení stupně kontroly je označováno jako 
vysoké (PMI, 2013). 
 
PMO integruje data a informace ze strategických projektů společnosti a vyhodnocuje, 
v jaké úrovni jsou plněny strategické cíle. Toto oddělení je přirozeným stykem mezi 
portfoliem organizace, programy, projekty a vyhodnocovacími systémy společnosti (jako 
je například Balance Scorecard).  
 
Projekty podporované nebo administrované touto kanceláří spolu nemusejí souviset víc, 
než že jsou společně řízeny. Konkrétní podoba, forma, funkce či struktura projektové 
kanceláře vždy závisí na potřebách organizace, která ji zřídila.  
 
Středisko může mít pravomoc jednat jako nedílná zainteresovaná strana a klíčový 
rozhodující prvek po celou dobu životnosti každého projektu tak, aby vytvářela 
doporučení, ukončovala projekty nebo přijímala jiná požadovaná opatření z důvodu 
dodržení a souladu s obchodními cíli společnosti. Navíc může být PMO zapojena do 
výběru, řízení a poskytování ať už sdílených nebo vyhrazených projektových zdrojů.  
 
Primární funkcí kanceláře je podpora projektových manažerů v mnoha různých otázkách, 
které mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny: 
 Řízení sdílených zdrojů napříč všemi projekty, které jsou PMO vedeny. 
 Identifikace a rozvoj metodologie projektového managementu organizace, 
osvědčených postupů a směrnic. 
 Coaching, mentoring, školení a dohled. 
 Sledování dodržování standardů projektového managementu, politiky, postupů a 
šablon prostřednictvím auditů projektů. 
 Rozvoj, vedení a poskytování projektových politik, postupů, šablon a dalších 
sdílených dokumentů. 





Vedoucí projektů a PMO sledují různé cíle a jsou řízeni rozdílnými požadavky. Všechny 
tyto snahy jsou v souladu se strategickými potřebami organizace. Rozdíl mezi rolí 
projektového managera a PMO mohou být popsány následovně: 
 Projektový vedoucí se zaměřuje na specifické cíle projektu, zatímco PMO řídí 
změny rozsahu hlavního programu, které mohou být považovány za potencionální 
příležitosti pro lepší dosažení obchodních cílů. 
 Projektový manager spravuje a kontroluje přidělené projektové zdroje, aby byly 
co nejlépe dodrženy a splněny cíle projektu, zatímco PMO optimalizuje využití 
sdílených zdrojů organizace napříč všemi projekty. 
 Vedoucí projektu řídí omezení (rozsah, časový plán, náklady, kvalitu, atd.), 
zatímco PMO spravuje metodiky, standardy, celková rizika/možnosti, metriky a 
vzájemné závislosti mezi projekty na podnikové úrovni (PMI, 2013). 
 
Obr. č. 3: Oblasti působnosti PMO 





3. Analýza současného stavu 




4. Návrh řešení a přínos návrhu řešení 





Zavedení projektového managementu a také jeho úspěšné zvládnutí se stává povinností 
všech podniků, které chtějí být v dnešní době plné nových moderních technologií a 
inovací plně konkurenceschopné. Dynamický trh a neustále měnící si podmínky 
ekonomické, politické, legislativní či sociální tuto situaci nijak neusnadňují a společnosti 
se postupně setkávají s tím, že využití projektového řízení je klíčovým požadavkem při 
účasti ve výběrových řízeních, jejichž předmětem mohou být jak veřejné, tak i soukromé 
zakázky.  
 
Rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem na poli řešení projektů se neustále zužuje. Proto 
vhodně nastavené metody projektového řízení, jejich znalost a správná aplikace na řešené 
projekty, je důležitým faktorem ovlivňujícím splnění projektových cílů i 
konkurenceschopnosti podniku na trhu.  
 
Předmětem diplomové práce bylo analyzovat řízení vývojových projektů a v případě 
zjištění nedostatků navrhnout doporučení vedoucí k jejich odstranění. Skutečnosti 
zjištěné prostřednictvím provedených analýz se staly také podnětem pro vypracování 
vlastního návrhu aplikace, která bude nejen projektovým vedoucím, ale také vedoucím 
jednotlivých vývojových oddělení či top managementu společnosti schopna poskytnout 
požadované informace o průběhu a plnění projektových cílů, dodržování časových 
milníků, aktuální výši nákladů, výši plánovaných nákladů a další projektová data.  
 
Finálním výstupem práce je tedy návrh opatření pro jednotlivé oblasti projektového 
managementu na základě metodiky PMI, kterou společnost používá a vlastní aplikace, 
jenž k zapracování těchto zmiňovaných opatření napomáhá. 
  
Tato diplomová práce obsahuje upravená data podniku Hella Autotechnik Nova, s. r. o.  
 
Věřím, že práce bude společnosti k užitku, přinese možnost pro zkvalitnění a 
zjednodušení práce při realizaci vývojových projektů a také příležitost k odstranění 
zjištěných nedostatků současného stavu projektového managementu společnosti.  
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